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1.
$n$
$K$ , $K$ $K^{\mathrm{o}}$
A(K) .
. , $X$
, 1 $X$ (
) . $A(K)$ , $G$ $H$
$H^{\infty}(G)$ . $A(K)$ 2
.
$K$ $A(K)$ $\psi$
: $K$ K $K$ $\eta$ –
, $f\in A(K)$
$\psi(f)=f\mathrm{o}\eta$ , $f\in A(K)$
. $K$ $B_{n}$ (Rudin [8]).
, $X$ $\Gamma$ $X$ $A$
, Siov , Choquet , , $f\in A$ $\Gamma$
, , $x\in X$
$\tau_{A}(x)(f)=f(x)$ , $f\in A$
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$x$ Dirac $\delta_{x}$ $x$ , . $A$
– Silov . $\Sigma_{A}$ . $A$ Choquet A
.
, , :
1.1 (Nagasawa [4], Cf. Hoffman [2]). $A_{1}$ $A_{2}$
$\eta$ , $A_{1}$ $A_{2}$ \sim $\psi$ – ,
$\psi(f)=\phi(1)\psi(f)$ , $f\in$ $A_{1}$
. , $\phi(1)$ $A_{2}$ , $A_{2}$ Siov $\Sigma_{A_{2}}$ $y$
$|\phi(1)|=\cdot 1$ .
, ,
. , $\phi$ $A(K)$ $\phi$
:
$\phi(f)=\phi(1)(f\mathrm{o}\eta)$ , $f\in A(K)$ .
$\phi$ $A(B_{n})$ (Rudin [8]).
2.
$X$
$C(X)$ $M$ , Silov , Choquet
. : M Silov –
$\Sigma_{M}$ , $M$ Choquet $\Pi_{M}$ .
$C(X)$ , 1 , $X$ $X$ .
S oV Choquet .
,
:
2.1 (Holsztytski [3], Novinger $[6|$ ). $X_{1},$ $X_{2}$ ,
$M_{1}$ $X_{1}$ , $\phi$ $M_{1}$ $C(X_{2})$ , $M_{2}$ $M_{1}$ $\phi$
, $\Pi_{M_{2}}$ $\Pi_{M_{2}}$ $\Sigma_{M_{1}}$ $\eta$ –




. , $\eta$ $\Pi_{M_{2}}$ $\Pi_{M_{1}}$ .
$M_{1},$ $M_{2}$ $C^{m}$ , $K_{1},$ $K_{2}$ ,
$\eta$
$K_{2}$ $C^{m}$ . $K_{2}$ $\eta$ $K_{1}$ , f\in M
$f\circ\eta$ $M_{1}$ , $\eta$ $‘ M_{1}$ $M_{2}$
( ). , $K_{1}$ $z_{1},$ $z_{2},$ $\cdots$ , $M_{1}$
, $M_{1}$ $M_{2}$ $\psi$
$z_{j}\circ\tilde{\psi}=\psi(z_{j})$ $(.i=1,2, \cdots, m)$
.
22. $M_{1},$ $M_{2}$ , , $C^{m}$ , $K_{1},$ $K_{2}$
, $M_{1}$ $K_{1}$ . , $\psi$ $M_{1}$ $M_{2}$
. , \psi Ml
$M_{2}$ ,
$\psi(f)=f\mathrm{o}\tilde{\psi}$ , $f\in M_{1}$
. , $\tilde{\psi}$ – – , $\Sigma_{M_{2}}$. $\Sigma_{M\iota}$ , $\Pi_{M_{2}}$ $\Pi_{M_{1}}$ . ,




$\xi\in\Pi_{M_{1}}$ – ([6]), $\zeta$ $\Pi_{M_{2}}$ $\Pi_{M_{1}}$ . $z_{j}(\tilde{\psi}(\zeta))$
$=\psi(z_{j})(\zeta)=z_{j}(\xi)(.i=1,2, \cdots,m)$ $\tilde{\psi}(\zeta)=\xi$ . ,
$f\in M_{1}$
$\psi(f)(\zeta)=f(\xi)=(f\mathrm{o}\tilde{\psi})(\zeta)$ , $\zeta\in\Pi_{M_{2}}$





3. $K_{1},$ $K_{2}$ 1
22 :
3.1. $K_{1},$ $K_{2}$ , $\psi$ $A(K_{1})$
$A(K_{2})$ .
$\psi(f)=f\mathrm{o}\tilde{\psi}$ , $f\in A_{1}$
. $\tilde{\psi}$ – – , $K_{2}$ $K_{1}$ , $\Sigma_{A_{2}}$ $\Sigma_{A_{1}}$ , $\Pi_{A_{2}}$ $\Pi_{A_{1}}$
. $\tilde{\psi}^{-1}=(\psi^{-1})^{\sim}$ .
. $\zeta\in K_{2}$ $\tilde{\psi}(\zeta)\not\in K_{1}$ , $(z-\tilde{\psi}(\zeta))f=1$ $f\in A(K_{1})$
. $0=$
.
$(\psi(z)-\tilde{\psi}(\zeta))(\zeta)\psi(f)(\zeta)=1$ . . $\tilde{\psi}(K_{2})$
$\subset K_{1}$ . 22
$\psi(f)=f\mathrm{o}\tilde{\psi}$ , $f\in A_{1}$
. $\tilde{\psi}$ – – , $\Sigma_{A_{2}}$ $\Sigma_{A_{1}}$ , $\Pi_{A_{2}}$ $\Pi_{A_{1}}$ .
$(\psi^{-1})^{\sim}(K_{1})\subset K_{2}$ . $\tilde{\psi}$ $K_{2}$ $K_{1}$ , $\tilde{\psi}^{-1}=$
(\psi -\iota )\sim QED
:
3.2. $K_{1},$ $K_{2}$ , $\phi$ $A(K_{1})$
$A(K_{2})$ , $K_{2}$ $K_{2}^{\mathrm{o}}$ $K_{2}$ $K_{1}$
$\eta$ – ,
$\phi(f)=\phi(1)(f\mathrm{o}\eta)$ , $f\in A_{1}$
. , $\eta$ $\Sigma_{A_{2}}$ $\Sigma_{A_{1}}$ , $\Pi_{A_{2}}$ $\Pi_{A_{1}}$ .
. , $\eta=\frac{\phi(z)}{\phi(1)}$ . QED
28
4. $K_{1},$ $K_{2}$
, $K_{1}$ , / , $K_{2}$ , ,
, $K^{(k)}$ $\prod K^{(k)}$ , ,
. , . , $\text{ _{ }^{}k}\text{ }$ . ,




4.1. $K_{1},$ $K_{2}$ , $C^{m}$ , , $\psi$ $A(K_{1})$
$A(K_{2})$ . $K_{1}$ , ,
$\psi(f)=f\mathrm{o}\tilde{\psi}$ , $f\in A_{1}$
. $\tilde{\psi}$ – – , $\Sigma_{A_{2}}$ $\Sigma_{A_{1}}$ , $\Pi_{A_{2}}$ \Pi A . $K_{2}$
, , , $\tilde{\psi}$ $K_{2}$ $K_{1}$ , $\tilde{\psi}^{-1}=(\psi^{-1})^{\sim}$ .
42. $K_{1},$ $K_{2}$ , $C^{m}$ , , $\phi$ $A(K_{1})$
$A(K_{2})$ . $K_{1}$ , ,
$z_{j}\mathrm{o}\eta\in A(K_{2})$ $(j=1,2, \cdots, n)$
$K_{2}$ $K_{1}$
$\eta$ – ,
$\phi(f)=\phi(1)(f\circ\eta)$ , $f\in A_{1}$
. , $\eta$ $\Sigma_{A_{2}}$ $\Sigma_{A_{1}}$ , $\Pi_{A_{2}}$ $\Pi_{A_{1}}$ . , $K_{2}$ ,
, , $\eta$ $K_{2}$ $K_{1}$ , $K_{2}$ $w_{1},$ $w_{2},$ $\cdots,$ $w_{m}$
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